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 El Santo Padre ha nombrado miembros del Consejo Pontificio COR UNUM: 
 
 -  Sor Fara González, Visitadora de las Hijas de la Caridad de Cuba. 
 -  César Nunes Viana, Presidente del Consejo General de la Sociedad de San 
Vicente    de Paúl. 
 






 El 6 de Abril, en presencia del Santo Padre, ha sido promulgado el siguiente 
Decreto: 
 
 “Un milagro, atribuído a la intercesión del bienaventurado JUAN GABRIEL 
PERBOYRE, sacerdote de la Congregación de la Misión de San Vicente de Paúl, 
nacido el 6 de Enero de 1802 en Puech (Francia) y asesinado por odio a la Fe el 11 
de Septiembre de 1840 en Wu Ehang (China)”. 
 
 (Osservatore Romano, 7 de Abril de 1995, p.1) 
